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 BANDARAYA MELAKA: Buat julung kalinya, gandingan dua lagenda muzik tempatan, 
Datuk Ramli Sarip dan Datuk M Nasir, bakal menggegarkan Melaka dalam siri jelajah 
universiti hujung minggu depan. 
Bukan sekadar acara hiburan, Program Jelajah Universiti itu akan turut membabitkan majlis 
wacana pada sebelah siangnya bersama mahasiswa tujuh universiti yang turut terbabit dalam 
siri jelajah ini. 
Menurut Ramli, selain bertujuan membolehkan mahasiswa bertanya apa jua yang mereka 
inginkan, wacana berkenaan turut bertujuan membolehkan beliau dan Nasir berkongsi 
pengalaman terutama dalam seni. 
Ini kerana katanya, mahasiswa terbabit akan turut berdepan pelbagai cabaran dan rintangan 
dalam kehidupan saat mereka menamatkan pengajian mereka kelak. 
Menurutnya, walaupun menghadapi pelbagai cabaran dalam seni, beliau dan Nasir mampu 
bertahan sehingga kini berkat disiplin, kreativiti dan ketabahan dalam segala yang mereka 
lakukan. 
“Inilah yang ingin kita kongsi dengan mereka. Siri jelajah ini bukan sahaja pasal muzik tetapi 
juga mengenai kehidupan, ketabahan, disiplin serta kesungguhan kita dalam kehidupan.  
“Apa jua yang kita lakukan dalam hidup pasti akan ada rintangan, ada turun dan naik yang 
terpaksa saya dan Nasir hadapi untuk sampai ke sini. 
“Ada orang bila disanjung dia suka tapi bila sudah tidak popular, dia rasa seolah -olah 
dipinggirkan. Ini normal dalam kehidupan. Inilah ingin kita kongsi dengan mahasiswa.  
“Seperti dalam seni muzik, dalam kehidupan, siswa siswi tidak boleh berasa takut tapi perlu 
sentiasa yakin dengan apa mereka lakukan,” katanya dalam satu sidang media semalam.  
Menurut Ramli, walaupun beliau dan Nasir pernah berkolaborasi sebelum ini, namun 
pembabitan bersama mereka dalam siri jelajah ini adalah yang pertama diadakan dengan 
berskala besar. 
Malah katanya, tiket untuk konsert Ramli & Nasir:Brotherhood in Music yang diadakan di 
Singapura awal tahun ini habis dijual dua minggu sebelum tarikh persembahan. 
Persembahan siri jelajah universiti ini akan diadakan di Pusat Dagangan Antarabangsa 
Melaka (MITC), 27 Februari. 
Tujuh universiti terlibat adalah Universiti Utara Malaysia (UUM), Universiti Malaya (UM), 
Universiti Kuala Lumpur (UniKL), Universiti Malaysia Sabah (UMS), Universiti Teknologi 
Malaysia (UTM) dan Universiti Malaysia Sarawak (Unimas). 
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